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Электронный архив УГЛТУ
Задания к лабораторной работе 1 
 
Вариант 1. 
a). ;11;31;284'
1
1
222 yydxxxyyyyJ  
b). ;22;10;sin'4'
2
0
222 yydxxeyyyJ x  
c). ;31;20;'1
1
0
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 2. 
a). ;41;21;24'
1
1
222 yydxxxyyyyJ  
b). ;12;10;2sin'4'
2
0
22 yydxxxyyyJ  
c). ;11;20;
'11
0
2
yydx
y
y
yJ  
 
Вариант 3. 
a). ;5.01;21;cos44'
1
1
222 yydxxxyxyyyJ  
b). ;32;20;3sin52cos'4'
2
0
2 yydxxxyyyJ  
c). ;11;20;'
1
0
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 4. 
a). ;22;10;sin29'
2
0
22 yydxxxxyyyyJ  
b). ;23;11;sin
'4
'
3
1
2 yydxxx
x
y
yyJ  
c). ;31;10;'1
1
0
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 5. 
a). ;10;02;24'
0
2
222 yydxxeyyyyJ x  
b). ;31;21;cos'2'
1
1
2 yydxxeyyyJ x  
c). ;83;21;'
3
1
yydxyyyJ  
 
Вариант 6. 
a). ;11;10;sin29'
1
0
222 yydxexxyyyyJ x  
b). ;31;01;
1
'2
'
1
1
2
2
2 yydxe
x
y
yyJ x  
c). ;32;10;'1
2
0
2 yydxyyyJ  
Электронный архив УГЛТУ
 Вариант 7. 
a). ;31;11;cos264'
1
1
22 yydxxxyeyyyJ x  
b). ;21;11;sincos'4'
1
1
2 yydxxxeyyyJ x  
c). ;32;10;'
2
0
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 8. 
a). ;31;11;sin4'
1
1
22 yydxxxyeyyyJ x  
b). ;13;21;2ln''
3
1
2 yydxxxyyyJ  
c). ;22;40;
'12
0
2
yydx
y
y
yJ  
 
Вариант 9. 
a). ;31;11;384'
1
1
2222 yydxxyeyyyJ x  
b). ;21;11;sincos''
1
1
222 yydxxxyyyJ  
c). ;42;20;'
2
0
yydxyyyJ  
 
Вариант 10. 
a). ;22;20;5cos2'2
2
0
22 yydxxxyyyyJ  
b). ;43;11;sin''
3
1
222 yydxexyyyJ x  
c). ;12;20;'1
2
0
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 11. 
a). ;22;10;6sin2'2
2
0
22 yydxxexxyyyyJ x  
b). ;12;20;sin''
2
0
2 yydxxeyyyJ x  
c). ;33;21;'1
3
1
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 12. 
a). ;42;10;sin2sin2'2
2
0
222 yydxxxxyyyyJ  
b). ;25.1;15.0;2cos2sin''
5.1
5.0
2 yydxxxyyyJ  
c). ;53;21;'
3
1
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 13. 
Электронный архив УГЛТУ
a). ;22;10;cos2'2
2
0
222 yydxxexyyyyJ x  
b). ;12;21;'''
2
1
22 yydxyxxyyyJ  
c). ;15.2;25.0;
'15.2
5.0
2
yydx
y
y
yJ  
 
Вариант 14.  
a). ;32;21;sin3sin2'2
2
1
222 yydxxxxyeyyyJ x  
b). ;23;01;'''
1
1
2 yydxxyyeyyJ x  
c). ;63;21;'
3
1
yydxyyyJ  
 
Вариант 15. 
a). ;21;11;42'2
1
1
222 yydxxeyeyyyJ xx  
b). ;01;11;'sec''
1
1
22 yydxxyxyyyJ  
c). ;43;11;'1
3
1
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 16. 
a). ;11;21;5cos32'2
1
1
2222 yydxexxyeyyyJ xx  
b). ;22;10;'''
2
0
222 yydxyxyyyJ  
c). ;84;31;'1
4
1
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 17. 
a). ;31;41;sin42'2
1
1
222 yydxxyeyyyJ x  
b). ;5.05.0;15.0;2sin2cos''
5.0
5.0
2 yydxxxyyyJ  
c). ;44;20;'
4
0
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 18.  
a). ;41;31;cos5sin32'2
1
1
222 yydxxxyeyyyJ x  
b). ;11;21;'2''
1
1
22 yydxxyeyyyJ x  
c). ;24;41;
'14
1
2
yydx
y
y
yJ  
 
Вариант 19. 
Электронный архив УГЛТУ
a). ;32;10;cos64'
2
0
2222 yydxxxyeyyyJ x  
b). ;25.1;15.0;cos''62
5.1
5.0
22 yydxxyyxyJ  
c). ;54;20;'
4
0
yydxyyyJ  
 
Вариант 20. 
a). ;32;20;sinsin44'
2
0
222 yydxxxxyeyyyJ x  
b). ;32;10;3sin
1
'2
'
2
0
2
2 yydxx
x
y
yyJ  
c). ;14;40;'1
4
0
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 21. 
a). ;32;10;4cos84'
2
0
222 yydxxxyyyyJ  
b). ;24;12;
1
'2
'
4
2
3
2
2 yydxe
x
y
yyJ x  
c). ;65;31;'1
5
1
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 22. 
a). ;44;12;32cos44'
4
2
222 yydxxxyyyyJ  
b). ;44;25.2;2sin
4
'4
'
4
5.2
2
2 yydxx
x
y
yyJ  
c). ;65;21;'
5
1
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 23. 
a). ;32;20;2sin44'
2
0
222 yydxxxyeyyyJ x  
b). ;24;12;''1
4
2
22 yydxeyyxyJ x  
c). ;25;41;
'15
1
2
yydx
y
y
yJ  
 
Вариант 24. 
a). ;00;21;53sin49'
0
1
222 yydxxxyyyyJ  
b). ;23;11;lnln'2'
3
1
2 yydxxxxyyyJ  
c). ;75;11;'
5
1
yydxyyyJ  
 
Вариант 25. 
Электронный архив УГЛТУ
a). ;21;30;3cos49'
1
0
222 yydxxyeyyyJ x  
b). ;31;21;cossin'2'
1
1
2 yydxxexeyyyJ xx  
c). ;15;61;'1
5
1
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 26. 
a). ;32;10;4cos84'
2
0
222 yydxxxyyyyJ  
b). ;24;22;
1
'2
'
4
2
3
2
2 yydxe
x
y
yyJ x  
c). ;65;42;'1
5
2
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 27. 
a). ;34;22;32cos44'
4
2
222 yydxxxyyyyJ  
b). ;15;53;3sin
4
'4
'
5
3
2
2 yydxx
x
y
yyJ  
c). ;65;32;'
5
2
2 yydxyyyJ  
 
Вариант 28. 
a). ;32;10;2
2
sin44'
2
0
222 yydxx
x
yeyyyJ x  
b). ;24;12;'2'1
4
2
22 yydxeyyxyJ x  
c). ;25;32;
'15
2
2
yydx
y
y
yJ  
 
Вариант 29. 
a). ;11;30;53sin69'
1
0
222 yydxxxyyyyJ  
b). ;34;11;lnln'2'
4
1
2 yydxxxxyyyJ  
c). ;75;42;'
5
2
yydxyyyJ  
 
Вариант 30. 
a). ;43;20;sinsin44'
3
0
222 yydxxxxyeyyyJ x  
b). ;23;10;3sin
1
'2
'
3
0
2
2 yydxx
x
y
yyJ  
c). ;23;40;'1
3
0
2 yydxyyyJ  
Задание к лабораторной работе 2 
Для своего варианта функционала найти экстремаль и построить её график. 
Электронный архив УГЛТУ
Варианты заданий 
Вариант 1. 
;01
;10
;11
;00
;2''2,
1
0
22
z
z
y
y
dxyezyzyzyJ x  
Вариант 2. 
;01
;10
;11
;00
;sin''2,
1
0
22
z
z
y
y
dxxzzyzyzyJ  
Вариант 3. 
;01
;10
;11
;00
;cos2''2,
1
0
22
z
z
y
y
dxxzzyzyzyJ  
Вариант 4. 
;01
;10
;11
;00
;''2,
1
0
22
z
z
y
y
dxyezyzyzyJ x  
Вариант 5. 
;01
;10
;11
;00
;2''4,
1
0
2222
z
z
y
y
dxzezyzyzyzyJ x  
Вариант 6. 
;01
;10
;11
;00
;sin2'',
1
0
222
z
z
y
y
dxxyzyzyzyJ  
Вариант 7. 
;01
;10
;11
;00
;cos2'',
1
0
222
z
z
y
y
dxxzzyzyzyJ  
Вариант 8. 
;21
;11
;01
;21
;cos2''2,
1
1
22
z
z
y
y
dxxyzyzyzyJ  
Вариант 9. 
;21
;01
;11
;31
;2''2,
1
1
22
z
z
y
y
dxzezyzyzyJ x  
Вариант 10. 
;21
;01
;01
;21
;sin2''2,
1
1
22
z
z
y
y
dxxzzyzyzyJ  
Вариант 11. 
;21
;01
;01
;21
;cos''2,
1
1
22
z
z
y
y
dxxyzyzyzyJ  
Вариант 12. 
;21
;01
;01
;21
;2''4,
1
1
2222
z
z
y
y
dxyezyzyzyzyJ x  
Вариант 13. 
;21
;01
;01
;21
;2'',
1
1
222
z
z
y
y
dxxzzyzyzyJ  
Вариант 14. 
;21
;01
;01
;11
;2'',
1
1
222
z
z
y
y
dxxyzyzyzyJ  
Вариант 15. 
;12
;20
;12
;10
;sin2''2,
2
0
22
z
z
y
y
dxxyzyzyzyJ  
Вариант 16. 
;12
;20
;12
;10
;cos2''2,
2
0
22
z
z
y
y
dxxzzyzyzyJ  
Вариант 17. 
;12
;20
;12
;10
;2''2,
2
0
22
z
z
y
y
dxzezyzyzyJ x  
Вариант 18. 
;12
;20
;12
;10
;sin''2,
2
0
22
z
z
y
y
dxxzzyzyzyJ  
Вариант 19. 
;12
;20
;12
;10
;''4,
2
0
32222
z
z
y
y
dxzezyzyzyzyJ x  
Вариант 20. 
;12
;20
;12
;10
;2'',
2
0
2222
z
z
y
y
dxyezyzyzyJ x  
Вариант 21. 
;12
;20
;12
;10
;'',
2
0
2222
z
z
y
y
dxzxzyzyzyJ  
Вариант 22. 
;12
;22
;32
;02
;''2,
2
2
222
z
z
y
y
dxzezyzyzyJ x  
Электронный архив УГЛТУ
Вариант 23. 
;12
;22
;32
;02
;2''2,
2
2
22
z
z
y
y
dxyezyzyzyJ x  
Вариант 24. 
;12
;22
;32
;02
;2''2,
2
2
22
z
z
y
y
dxyezyzyzyJ x  
Вариант 25. 
;12
;22
;32
;02
;2''2,
2
2
22
z
z
y
y
dxzezyzyzyJ x  
Вариант 26. 
;22
;01
;02
;21
;sin2''2,
2
1
22
z
z
y
y
dxxzzyzyzyJ  
Вариант 27. 
;22
;02
;02
;22
;cos''2,
2
2
22
z
z
y
y
dxxyzyzyzyJ  
Вариант 28. 
;22
;02
;12
;32
;2''4,
2
2
22222
z
z
y
y
dxyezyzyzyzyJ x  
Вариант 29. 
;22
;02
;02
;22
;4'',
2
2
222
z
z
y
y
dxxzzyzyzyJ  
Вариант 30. 
;22
;02
;02
;12
;4'',
2
2
222
z
z
y
y
dxxyzyzyzyJ  
 
Задание к лабораторной работе 3 
Для своего варианта функционала найти экстремаль и построить её график. 
Вариант 1. 
;11'
;01
;10'
;20
;2'2''
1
0
222
y
y
y
y
dxyeyyyyJ x  
Вариант 2. 
;11'
;01
;10'
;20
;sin2''
1
0
22
y
y
y
y
dxxyyyyJ  
Вариант 3. 
;11'
;01
;10'
;20
;2''''4''
1
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyyyJ x  
Вариант 4. 
;11'
;01
;10'
;20
;2''''''
1
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyyyJ x  
Вариант 5. 
;11'
;01
;10'
;20
;4'''
1
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyJ x  
Вариант 6. 
;11'
;01
;10'
;20
;''''
1
0
22
y
y
y
y
dxyxyyyyyJ  
Вариант 7. 
;11'
;01
;10'
;20
;2'2''
1
0
222
y
y
y
y
dxyeyyyyJ x  
Вариант 8. 
;11'
;01
;10'
;20
;''
1
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyJ x  
Вариант 9. 
;11'
;01
;10'
;20
;2''''3''
1
0
22
y
y
y
y
dxxyyyyyyJ  
Вариант 10. 
;11'
;01
;10'
;20
;sin2''''4''
1
0
22
y
y
y
y
dxxyyyyyyJ  
Вариант 11. 
;11'
;01
;10'
;20
;2'''
1
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyJ x  
Вариант 12. 
;11'
;11
;00'
;30
;2'4'''
1
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyyyJ x  
Вариант 13. 
;11'
;21
;11'
;11
;sin2'2''
1
1
222
y
y
y
y
dxxyyyyyJ  
Электронный архив УГЛТУ
Вариант 14. 
;11'
;21
;11'
;11
;cos2''
1
1
22
y
y
y
y
dxxyyyyJ  
Вариант 15. 
;11'
;21
;11'
;11
;2''''4''
1
1
22
y
y
y
y
dxyeyyyyyJ x  
Вариант 16. 
;11'
;21
;11'
;11
;''''''
1
1
22
y
y
y
y
dxyeyyyyyJ x  
Вариант 17. 
;11'
;21
;11'
;11
;4'''
1
1
22
y
y
y
y
dxxyyyyJ  
Вариант 18. 
;11'
;21
;11'
;11
;'2'''
1
1
22
y
y
y
y
dxyeyyyyyJ x  
Вариант 19. 
;12'
;42
;00'
;10
;2'2''
2
0
222
y
y
y
y
dxyeyyyyJ x  
Вариант 20. 
;12'
;42
;00'
;10
;2''
2
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyJ x  
Вариант 21. 
;12'
;42
;00'
;10
;4''''3''
2
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyyyJ x  
Вариант 22. 
;12'
;42
;00'
;10
;4''''4''
2
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyyyJ x  
Вариант 23. 
;12'
;42
;00'
;10
;2'''
2
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyJ x  
Вариант 24. 
;12'
;42
;00'
;10
;2'2'''
2
0
22
y
y
y
y
dxxyyyyyyJ  
Вариант 25. 
;12'
;42
;00'
;10
;4'2''
2
0
222
y
y
y
y
dxxyyyyyJ  
Вариант 26. 
;11'
;01
;10'
;20
;sin2''''4''
1
0
22
y
y
y
y
dxxyyyyyyJ  
Вариант 27. 
;11'
;01
;10'
;20
;2'''
1
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyJ x  
Вариант 28. 
;11'
;11
;00'
;30
;2'4'''
1
0
22
y
y
y
y
dxyeyyyyyJ x  
Вариант 29. 
;11'
;21
;11'
;11
;sin2'2''
1
1
222
y
y
y
y
dxxyyyyyJ  
Вариант 30. 
;11'
;21
;11'
;11
;cos2''
1
1
22
y
y
y
y
dxxyyyyJ  
 
Задание к лабораторной работе 4 
Вариант 1. .
10050
|
;10
;20
:;2
22
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx  
Вариант 2. .
10050
|
;20
;10
:;
2
sinsin22
2
22 yxz
y
x
DdS
y
xzzzzJ C
D
yx  
Вариант 3. .
50100
|
;10
;20
:;23
2
22 yxz
y
x
DdSyzzzzJ C
D
yx  
Вариант 4. .
50100
|
;10
;20
:;sin24
2
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx  
Вариант 5. .
100200
|
;10
;20
:;sin25
2
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx  
Электронный архив УГЛТУ
Вариант 6. .
200100
|
;10
;11
:;cos22
2
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx
 
Вариант 7. .
100200
|
;11
;20
:;cos23
2
22 yxz
y
x
DdSyxzzzzJ C
D
yx
 
Вариант 8. .
100
|
;20
;11
:;24
22
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx
 
Вариант 9. .
200
|
;11
;20
:;25
2
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx
 
Вариант 10. .
200100
|
;20
;20
:;232
2
222 yxz
y
x
DdSyzxzzzJ C
D
yx
 
Вариант 11. .
100
|
;10
;20
:;22
22
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx
 
Вариант 12. .
200
2
|
;20
;10
:;
2
sinsin23
2
22 yxz
y
x
DdS
y
xzzzzJ C
D
yx  
Вариант 13. .
100
|
;10
;20
:;2
2
22 yxz
y
x
DdSyzzzzJ C
D
yx  
Вариант 14. .
50200
|
;10
;20
:;sin25
2
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx  
Вариант 15. .
50200
|
;10
;20
:;sin22
2
22 yxz
y
x
DdSyxzzzzJ C
D
yx  
Вариант 16. .
50100
|
;10
;11
:;cos23
2
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx  
Вариант 17. .
100200
|
;11
;20
:;cos243
2
22 yxz
y
x
DdSyxzzzzJ C
D
yx  
Вариант 18. .
200100
|
;20
;11
:;245
22
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx  
Вариант 19. .
50100
|
;11
;20
:;254
2
22 yxz
y
x
DdSxyzzzzJ C
D
yx  
Вариант 20. .
8050
|
;20
;20
:;232
2
222 yxz
y
x
DdSyzxzzzJ C
D
yx  
Вариант 21. .
160100
|
;10
;20
:;22
22
222 yxz
y
x
DdSxyzzzzzJ C
D
yx  
Вариант 22. .
120200
|
;20
;10
:;
2
sinsin23
2
222 yxz
y
x
DdS
y
xzzzzzJ C
D
yx  
Вариант 23. .
100
|
;10
;20
:;24
2
222 yxz
y
x
DdSyzzzzzJ C
D
yx  
Вариант 24. .
100200
|
;10
;20
:;sin25
2
222 yxz
y
x
DdSxyzzzzzJ C
D
yx  
Вариант 25. .
80200
|
;10
;20
:;sin22
2
222 yxz
y
x
DdSyxzzzzzJ C
D
yx  
Вариант 26. .
60100
|
;10
;11
:;cos22
2
222 yxz
y
x
DdSxyzzzzzJ C
D
yx  
Вариант 27. .
60100
|
;11
;20
:;cos22
2
222 yxz
y
x
DdSyxzzzzzJ C
D
yx  
Вариант 28. .
100200
|
;20
;11
:;23
22
222 yxz
y
x
DdSxyzzzzzJ C
D
yx  
Электронный архив УГЛТУ
Вариант 29. .
100
|
;11
;20
:;24
2
222 yxz
y
x
DdSxyzzzzzJ C
D
yx
 
Вариант 30. .
160100
|
;20
;20
:;25
2
2222 yxz
y
x
DdSyzxzzzzJ C
D
yx
 
 
Задание к лабораторной работе 5 
Для своего варианта заданий 1a и 2 найти экстремали, если граничные условия на 
правом конце не заданы. Сравнить полученные решения с решениями примеров 1a и 2. 
 
Задание к лабораторной работе 6 
a) Для функционала 1a найти экстремаль, при условии, что правый конец движется по 
заданной линии. 
b) Для функционала 2 найти экстремаль, при условии, что правый конец движется по 
заданной поверхности. 
c) Для функционала 2 найти экстремаль, при условии, что правый конец движется по 
заданной линии. 
Варианты заданий 
Вариант 1. a). ;2xex   b). ;4, 2yeyx x    c). ;3;2 2 xex  
Вариант 2. a). ;92xex   b). ;42, 2yeyx x    c). ;2;3 2 xex  
Вариант 3. a). ;35.0xex  b). ;62, 2yeyx x    c). ;1;2 2 xex  
Вариант 4. a). ;10xex   b). ;4, 2 yexyx    c). ;2;1 2xex  
Вариант 5. a). ;2 2xex   b). ;5, 22 yexyx    c). ;1;5 22 xe x  
Вариант 6. a). ;2 2xex   b). ;4, 2 yexyx    c). ;2;4 22 xe x  
Вариант 7. a). ;2xex   b). ;224, 22 yxyx    c). 
;2;sin24 2xx  
Вариант 8. a). ;25.0xex  b). ;cos224, 2 yxyx   c). 
;2;cos24 3xx  
Вариант 9. a). ;52xex   b). ;cos325, 2 yxyx   c). 
;cos24;5 2 xx  
Вариант 10. a). ;25.0 xex  b). ;cos3, yeyx x    c). 
;cos3;23 2 xx  
Вариант 11. a). ;5xex   b). ;53, 2yeyx x    c). ;sin;22 xx  
Вариант 12. a). ;5.0 xex   b). ;99100 xx    c). ;sin3;33 2 xx  
Вариант 13. a). ;5 xex   b). ;cos23, xyeyx x   c). 
;2sin3;22 2 xx  
Вариант 14.  a). ;2xex   b). ;cos23, yeyx x   c). ;2sin2;33 2 xx  
Вариант 15. a). ;2 2xex   b). ;cos2, yeyx
y
x
  c). ;sin;22sin xx  
Вариант 16. a). ;3 xex   b). ;52sin2, yeyx x  c). ;2sin2;2cos xx  
Вариант 17. a). ;4 xex   b). ;62sin3, yeyx x  c). ;2cos;2sin2 xx  
Вариант 18.  a). ;6 xex   b). ;52sin2, yeyx x  c). ;2cos2;2sin2 xx  
Вариант 19. a). ;10 2xex  b). ;42sin2, yeyx x  c). ;2cos2;2sin3 xx  
Вариант 20. a). ;2xex   b). ;1cos, 2 yeyx
x
  c). ;2cos3;2sin2 xx  
Вариант 21. a). ;5 5.0 xex   b). ;cos2, xeyx y   c). ;2cos3;2 2 xe
x
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Вариант 22. a). ;210 2xex  b). ;cos2, 4 yeyx x  c). ;cos2;2 2 xe
x
 
Вариант 23. a). ;5 xex   b). ;cos3, 5 yeyx x  c). ;2cos2;sin4 xx  
Вариант 24. a). ;50 3xex  b). ;2cos51, 3 yeyx x  c). ;2cos3;sin3 xx  
Вариант 25. a). ;50 3xex  b). ;50100, xyx   c). ;cos4;2sin3 xx  
Вариант 26. a). ;25.0 xex  b). ;2cos51, 3 yeyx x  c). ;cos4;23sin2 xx  
Вариант 27. a). ;50 xex   b). ;3cos523, 1 yeyx x  c). ;2cos4;23sin2 xx  
Вариант 28. a). ;522xex  b). ;2cos523, 1 yeyx x  c). ;50100;50100 xx  
Вариант 29. a). ;5 2xex   b). ;2cos523, 1 yeyx x  c). ;cos2;23sin2 xx  
Вариант 30. a). ;25 xex   b).  ;22cos3, 2xeyyx  c). 
;2/cos2;23sin2 xx  
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